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1igraphi6s danslespeintures delettrd．Mais sices po昌mes ne sont paslus，  
1eurpr昌sence danslapeintureperdson sens，et deslorsils s’effacent de  
la conscience，COmme Sileurexistence sediluait danslapeinture dontils  
SOntpOurtantlepointded6partetlaraisond’etre．Lapeinturedeh？ttr6japonaise  






Le rapprochement de cette s昌rie depeinturesdelettrdjaponaises avec  
trois exemples，SanS auCunlien stylistlque niculturelavec elle，mais qui  
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etdepayss畠parant ces peintures，nOuS remarquOnS que dans chaque cas  
nonseulementletexteestint昌gr昌え1apeinture，maisquesapr畠senceest  
SOulignee，enCadr畠e．Ilfautnoterencoreunpointcommunaveclesalbums  
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regar・der．Lorsqueles deuxcitationsdel’6vangilequiencadrentletableau  
de FraAngelico，Oulepassagedel’昌vangilequioccupelehautduretable  
ne sontpaslus，nOn Seulementle sens dutexten’estpas pris encompte  
dansl’appr6hentiondelapeinture，mais de plus comme on neleurprete  
pasattention，1eurpr昌sences’estompedelaconscience，memeSilesinscrip－  













une trさsbe11erepr6sentationd’hommes endormisdansunjardin．Mais ce  
tableauneserapasregardedelamememanieresil’onserappellequeJ6sus，  
laveille de saPassion avait demand6えses disciples devei11erpourprier  
avecluiaumontdes Oliviers，etqu’ilssesontendormis．Alalecture des  
deuxphrasesquiencadrentlepaysage，1apremi昌reenhautdelapeinture  






De memela miniature persane peut tr昌s bien etre appreclee COmme  
une peinture，SanS COmprendre ce qu’e11e represente，nilirel’inscription．  
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delatraductiondelaBiblePortRoyal，parCequeles reproductionsdeces  
156panneaux ont6t畠choisies pourillustrer cette昌dition．IIs’agit donc  
d’analysesmettantl’accentsurlasignificationdelapeinture，dansunerevue  




d’inscrirela traduction du texteえc6t昌de chaque reproduction photo－  
graphique，ilne s’agit pas d’une difficult6technique．Mais ce silence est  
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Preter attention aux textes qulaCCOmpagnent des peintures，que Ce  
soit enleslisant directement ouparl’interm畠diaire d’unetraduction，eSt  
doncbienlaconditionpremi主repouraborderuneoeuvredanssonint6grit畠．  
Ce quidistinguela peinture delettrd japonaise des nombreuses formes  




directement en chinois ou depasserparl’interm6diaire d’une traduction，  
maisl’habitude est d’avoir recoursえun troisi昌me mode d’acc主s au texte，  
quisesitueentrelalectureetlatraduction．Lescalligraphiesdetextesou  
depoemes chinois danslespeinturesdelettr6s sont abord6es auJaponpar  
unelectureenjaponais，formeparticuli昌redetraduction，quidissocielalangue  
del’6criture etlalangue delalecture．Ce mode delecture est difficileえ  
imaginerdupointdevuedelanguesutilisantunsystさmed’6criturealphab昌一  
tiques，ildemandeえetreexplicit6．   
II．lalect11reJapOnaise delapo6sie chinoise，unefbrme  
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de celuiduchinois，distribuerles marquesquidistinguentenjaponaisles  
verbes，Substantifsetadjectif，alorsqu’enchinoistouslesmotssontinvari－  
ables，rajouterdesparticules grammaticales et d6sinences quin’existent  
pasenchinoismaissontindispensablesenjaponais．  
L’exemple dela transcription phon6tique d’unelecturejaponaise de  
l’undespoemesdeLiYupermettradesaisirl’ampleurdesmodifications  
apport昌es autexted’origine．Les majusculesindiquentcequirelevedela  
lecture，C’estぇdirelaprononciationjaponaisedescaracteres chinois．Les  
italiquesindiquentles616ments rajout6sparlatransposition enjaponais，  
cequirelevedelatraduction．Leschiffressouslatranscriptiondescaracteres  
chinoisindiquentl’ordredesmotsdupo昌mechinois．IIs’agitdupoeme《丹坤ice  





YAwoMEGUriteSUBEte RYOKUSHU wo MOTte SAEGIri  
2  1  3  5  6  4  7  
ENJO no SANKAniITAruwoYURUsazu  
1 2  6  7  5  4  3  
HIwaNAGAkushite MA KYAKUGIKO noMAKURA  
1  2  3  4  5 6  7  
AITAIshite NEMUriwoWASUREruSUIJOnoHANA  
1  2  4  3  5  6  7  
LacalligraphiedeBusondisposelescara沌resd’unefaGOnirreguliere  
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（4－3－4－3－3－3－1），quinetientcomptenidel’emplacementdelacesureduvers  



























duction》eSt Orale，enCelae11esapparente enc（）reえ1alecture．Lepo昌me I   
estr昌gipardeuxordresdiff昌rents：l’ordre昌crit，Visuel，desmotsetdesimages，  
ordrefixequiest celuidelaprosodie chinoise，mais dontlaca11igraphie  
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partitionmusicale，1e morceaudemuslqueprenantdesformesdiff6rentes  
























pluspropiceえuner6flexionsurlebilinguismeetl’6criturepoetique．Car   
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えmoderniserle texte ou restituer son exotisme，SOn arChaTsme，maisil  
s’agitalorsplussimplementderestituerlafaGOndontletextea6t6ressenti  
parunlecteur donn6，1e traducteur，quifait part d’uneinterpr昌tation．Il  
n’estplusexigedutraducteurえIafoisuntalentalahauteurdel’auteurtraduit  
etdes acrobatieslinguistiquespourtransposerdansunelangueseconde  
cequln’apasd’如．uivalent．  
CepointdevueeSttreSlib昌rateur．Danscetteperspective，1atraduction  
n’estplus r6gie parunelogiqued’exactitude et defid61it6autexte昌crit，  
pourquila《juste》traductionseraitcellequiapprocheaupluspresdutexte  




passage，te11e comparaisonoual1usion．Desquelatraduction，aSSimileeえ  
unelecture，SeVeut Subjective，1e soucis d’une traduction《juste》，COmme  
celuidela《V6rit6》d’untexteperdbeaucoupdesonacuite．Carnoussavons  
bienquelapo昌siepermetplusieurslectures，えdesniveauxdiff6rents，qu’il  
esti11usoire de croire enl’existence d’unelecture exacte，Objective，et qui  
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Seraitla seulejuste．Quela traduction s’畠loigne du texte d’origine oule  
transforme，n’estplusperGuCOmmeuneinfid61it60uun昌chec，maiscomme  
une composante del’interpr色tation，1e texte6tant enrichiparlapluralit6  
deslectures．   
IV．CommenttraduirelalectureJaPOnaisedelapo6siechiq  
noise，1，exemple des poらmes≪I）ix choses pratiq11eS》  
et《DixchosespropICeS》  
Ainsi，enVisagerla traduction de ces poemes comme une application  
enfranGaisdel’approchejaponaisedespo主meschinois，entra‡neplusieurs  













en chinois，tOut enfaisantattentionえconserverl’ambiguTt畠d’origine，1es  
explications，COmmedanslecasdeslecturesjaponaises，appartiennentau  
domaine du commentaire et nondelatraduction．  
Les rimes disparaissent puisquel’ordre des mots etlaprononciation  
SOntmOdifi畠s．Lerythmeinitialdelaprosodiechinoise，quireposesurune  
alternance de tons，eSt remplac6parun travailsurles assonnances，et，え  
Iamanieredes《1ectures》japonaises，nepaSh昌siterarajouterdesel昌ments  
pourdesraisonsderythmeoudesonorit6，puisquelatraductionestuneforme  
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delecture．  



















えmidilesbruits delabasse－COur：c’estlapause repas．Pourquoifemmes  
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prunelles de nombreusesfoisJeparCOurS，mais sanspouvoirl’embrasser，  
unpanoramadedixmillelieues：j’accompagnel’envoldesnuagesversles  
cimes du montKass∂  
DIX CHOSES PROPICES   





PROPICE POtJRIノETE  
Toitencercleparlaverduredesarbresquileprot主gent：lafournaisenesaurait  
atteindrecettemaisondanslamontagne．Lesjourn6essontlongues，jelutte  
COntrel’oisivete surl’oreillerdel’empereurGi，etj’oublie de dormirface  
auxfleurs surl’eau．  
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PROPICE POUR L’AUTOMNE  
L’ext6rieurdel’enceintesembleentouttempsunparaventdebrocard  






















PROPICE POUR LE VENT  
Les oiseaux retournent versles arbres en fleurs，1es papillons passentla  
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lespeinturesdelettrdestcomplexe，elle sefaitえquatreniveauxdiff6rents，  




SanSaVOirl’habitudedelacalligraphie．   
Ilfautensuitecomprendrelalanguedupoeme，queCeSOitparunelecture  
《directe》enChinoisclasslque，parunelecture－traductionenJapOnaisclas－  
Sique，Ouparl’interm6diaired’unetraduction，enfranGalSpareXemple．   
Ilfautencored6coderlesal1usionsetr昌f畠rencesauxclassiqueschinois．  
A certains moments，nilatraductionnilalecture ne suffisentpoursaisir  
lasignificationdecespoさmes：silesnombreusesallusionsqui昌mai11entces  
versnesontpascomprlSeS，Silesr昌f畠rencesauxclassiquesconfucianistes，  
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OutaOYstesquisous－tendentcespo昌mesnesontpasconnues，1asignification  
decertainspo昌mesresteobscure．Cequin’estpasformu16maissousentendu  
est encore plusimportant，et ne rel昌ve pas dela traduction mais du  
COmmentaire．L’analyselitterairedecespoemes，昌clairantlessources，les  
r畠f6rences，1esallusions，appara‡td’autantplusindispensablemaisd阜passe  
le cadre de cet article．  
Enfin，lalectureestaussiinterpr6tation．ElleconsisteえjugerlereglStre  
auquelappartiennentcespo主mes，えappr昌cierleursqualit6slitt6raires，1eur  















Cationmystiqueえ1arepresentationd’hommeendormis dansunjardin，et  
えtousles昌16mentsdujardindeFraAngelico，ainsiqu’ぇ1’imaged’hommes  
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la meme approche du texte，nOn Seulement parle mode delecture qui  
s’apparenteえunetraduction，mais surtoutparl’attitude devantletexte，  
parladistanceentrecequemontrelapeintureetcequeditletexte・IIsuf－  












rythm昌equiproposedesled6partdeuxmodes delecturedecespo昌mes・  
IIspeuventetreluscommeunedescriptiondecequirendpratiquelavie  
quotidienne de LiYudans samaisonde campagne，maisilspeuventtout  
aussibienselirecommeunmanifestedepo6tiqueetd’esth6tique，quid6finit  
l’id昌al1ettreenopposantlepoetiqueetleprosaYque．  





ces deuxalbums depeintures estdejouersurcette ambivalenceinitiale，  
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COnSid6r昌ecommeunecomposantedelad6finitiondel’id6allettr昌．  
《エesveilleurs》PauleAmblard，inLeMondedesrelなions，marS－aVri12004   
《エ′oeuvrejansdnistemiseenlumidre》，AnneDucrocq，inLeMondedesrelig10nS，marS－  
avri12004．   
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